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. Op verzoek van de heer Schothorst werQ.en.de door hem';op'het 
f· . ''.~ . -·· . -:·- - __ , . - . 
~\?nW<~teringsproefobject te Hoerikoop.vex:g:~melde.grondwaterstáii:asge-
'$.e~ll~S bestudeerd. Het doel hier~;m 1q~~ ~i.et.;Uleen het verkd"Jgen 
-:.:_.::- -.' - - ' 
van meer inzicht in de plaatselijke hydrologie, doch tevens om na 
te gaan, welke conclusies uit de verzamelde gegevens kunnel)..worden 
getro~en •. Gehoopt werd uit een eerste bèwerking van de gegevens 
aanwijzingen te krijgen voor de verbetering van het systeem van 
~-~---waarnemingen. 
Een volledige beschrijving van het proefobject is door Schot-
~··· ---~~horst gegeven in nota 503 van het ICW. Ter beschikldng staan weke-
lijkse grondwaterstandswaarnemingen van een 80-tal buizen verdeeld 
over 14 percelen. Verder werden met dezelfde frequentie de slo6t-
.[; 
.. peilen waargenomen. Sinds eind januari 1969 zijn registraties van 
· .. 
5~grondwaterstandsmeters beschikbaar. Hiervan zijn tot nu toe ech-
ter geen hoogtecijfers aanwezig. 
In deze nota worden enkele resultaten verkregen~uit de beschik-
bare gegevens weergegeven. Tevens wordt een voorstel gedaan over de 
voortzetting van het onderzoek voor zover het de hydrologische as-
pecten betreft. 
"•\"'• 
2. MOGELIJKE KWEL 
Volgens nota 503 bestaat het profiel ter plaatse uit ca 0,5 
meter klei met daarondetr4 ll. 5 meter veen. Dat veen rust op een 
kleilaag van ongeveer 2 meter dikte waaronder zich grof zand en 
grind bevindt. Aangezien ~e zandlaag een vrij grote KD-waarde van 
ongeveer 2500 heeft-~zie' Söholte Ubing 1963) mag worden aangenomen 
dat de potentiaal .van"het-water in deze laag beheerst wordt door 
toe- en afvoer.;van en·:naar'·:de rivieren; Het veenpakket heeft 
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